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表　2007 年 4 月以降の主な大学史資料課の活動
年 月　日 業務内容 活動内容 調査先・展示会場
平成 19 年 10 月 2 日 その他 第 1 回専修大学 130 年史編纂アドバイ
ザー部会
神田校舎
平成 20 年 1 月 16 日
  ～ 18 日
資料調査 相馬永胤関係 彦根城博物館、彦根市
立図書館
3月 5日
  ～ 7 日
資料調査 駒井重格関係 鶴岡市郷土資料館、酒
田市立図書館、寒河江
市立図書館ほか駒井関
係史跡
4月 17 日 講義 自校史授業の開始 生田校舎
5月 8日 講義 自校史授業「専修大学の創立と発展」（青
木）
生田校舎
5月 27 日 資料調査 川島記念室収蔵資料の整理開始 専修大学松戸高校
6月 7日 講座 専修大学人文科学研究所創設 40 周年記
念公開講座「産業観光の旅の流行‐ 物
つくりの現場が名所となる日‐」（青木）
神田校舎
6月 26 日 講義 自校史授業「高度経済成長と専修大学」
（青木）
生田校舎
7月 3日
  ～ 5 日
資料調査 駒井重格関係 三重県史編さんグルー
プ、三重県立図書館、
桑名市博物館、桑名市
立図書館ほか駒井関係
史跡
9月 4日
  ～ 7 日
資料調査 相馬永胤・田尻稲次郎関係 きよたけ歴史館、安井
息軒旧宅、鹿児島県立
図書館ほか田尻関係史
跡
9月 9日 その他 元森保太郎家旧蔵資料の翻刻開始
9月 14 日 資料調査 阪谷芳郎関係 渋沢史料館
9月 29 日 その他 土田雪鴻家旧蔵資料の翻刻開始
11 月 17 日 資料調査 目賀田種太郎関係 国立国会図書館
12 月 7 日 聞き取り調
査
佐藤孝一（昭和 18 年卒）
12 月 8 日 聞き取り調
査
川島東（昭和 19 年卒）
12 月 9 日 資料調査 石巻専修大学関係 石巻専修大学
平成 21 年 3 月 4 日
 ～ 29 日
展示会 サテライトキャンパス開所記念企画展
「専修大学のあゆみ、多摩区のあゆみ」
サテライトキャンパス
3月 21 日 座談会 戦中・戦後の専修大学を語る（昭和 20
年代の卒業生 6人）
神田校舎
3月 31 日 刊行物 『専修大学史紀要　創刊号』
5月 1日
  ～ 4 日
資料調査 駒井重格関係 桑名市博物館、岡山朝
日高校、岡山県立図書
館、岡山県立記録資料
館
5月 28 日 講義 自校史授業「近代日本法律学と専修大学」
（青木）
生田校舎
5月 30 日 講座 エクステンションセンター公開講座（瀬
戸口）
サテライトキャンパス
6月 18 日 講義 自校史授業「校歌の誕生‐ 大正・昭和
初期の専修大学‐」（青木）
生田校舎
9月 16 日 刊行物 『専修大学の歴史』（専修大学の歴史編集
委員会委員長・青木）
9月 16 日 展示会 創立 130 年記念食事会における「鹿鳴館
の時代」
神田校舎
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年 月　日 業務内容 活動内容 調査先・展示会場
平成 21 年 9 月 16 日
  ～ 11 月 22 日
展示会 創立者同時代展 神田校舎、サテライト
キャンパス、生田校舎、
東京芸術劇場
10 月 6 日
　 ～ 8 日
資料調査 駒井重格関係 鶴岡市郷土資料館、寒
河江市立図書館ほか駒
井関係史跡
10 月 9 日 講義 自校史授業「専修大学の出発」（青木） 神田校舎
10 月 19 日 聞き取り調
査
佐藤孝一（昭和 18 年卒）
10 月 30 日 展示会 創立 130 年記念式典における「専修大学
のあゆみ」
ホテルニューオータニ
11 月 20 日 講義 自校史授業「夜学の隆盛と専修学校」（青
木）
神田校舎
11 月 21 日 講演会 専修大学図書館特別展「二つのモダーン
‐江戸文化とフランス革命‐」記念講
演会「江戸後期の人々と書物・読書」（青
木）
東京芸術劇場
12 月 12 日
～平成 22 年
　1月 24 日
展示会 専修大学・桑名市博物館・一橋大学共同
企画展「駒井重格の軌跡‐ 専修大学の
創立者、一橋の名校長」
桑名市博物館
平成 22 年 1 月 9 日 展示会（関
連行事）
「駒井重格の軌跡」記念講演会・シンポ
ジウム（司会：青木）
くわなメディアライヴ
3月 9日 聞き取り調
査
岩井宏二（専大松戸第 7代校長）
3月 15 日 聞き取り調
査
稲田宏（専大松戸第 5代校長）
3月 17 日 聞き取り調
査
飯野宗健（専大松戸元教員）
3月 23 日
  ～ 25 日
資料調査 田尻稲次郎・付属高校関係 鹿児島大学、鹿児島県
歴史資料センター黎明
館、専修大学玉名高校
3月 26 日 聞き取り調
査
中薗崇（専大松戸第 4代校長）
3月 31 日 刊行物 『専修大学史紀要　第 2号』
4月 1日 その他 専修大学 130 年史編纂アドバイザー部会
を専修大学史編纂事業アドバイザー部会
と改称
4月 12 日 聞き取り調
査
山本哲二郎（専大松戸第 6代校長）
松本英夫（専大松戸第 8代校長）
4月 19 日
  ～ 20 日
資料調査 付属高校関係 専修大学北上高校
4月 23 日 聞き取り調
査
高田浩（専大松戸第一回生）
5月 17 日 資料調査 付属高校関係 専修大学附属高校
5月 22 日
  ～ 23 日
展示会 歴史学研究会大会記念「創立者の志と専
修大学の歴史」
生田校舎
5月 25 日
  ～ 7 月 15 日
展示会 サテライトキャンパス常設展 サテライトキャンパス
5月 27 日 講座 エクステンションセンター公開講座（瀬
戸口）
サテライトキャンパス
6月 4日 聞き取り調
査
清水徳雄（専大松戸元教頭）
7月 1日 聞き取り調
査
今関晴夫（昭和 19 年卒）
7月 9日 資料調査 田尻稲次郎関係 大原幽学記念館
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年 月　日 業務内容 活動内容 調査先・展示会場
平成 22 年 7 月 15 日 講義 自校史授業「専修大学の現在と未来」（青
木）
生田校舎
7月 26 日 座談会 在職時の思い出（昭和 42 年入職者 3人）生田校舎
9月 9日 講演会 佐渡市文化講演の集い「佐渡の暮らしと
江戸の暮らし～佐渡奉行川路聖謨の日記
を読み解く」（青木）
佐渡島開発総合セン
ター
9月 14 日 座談会 専修大学創立 130 年記念事業を振り返っ
て - 専修大学史研究の回顧と展望 -（専修
大学史編纂事業アドバイザー委員 7人）
生田校舎
9月 25 日
  ～ 10 月 17 日
展示会 サテライトキャンパス企画展「変わりゆ
く大学・学生・町なみ - 高度成長期の専
修大学と多摩区 -」
サテライトキャンパス
10 月 4 日 資料調査 田尻稲次郎関係 鹿児島大学附属図書
館、鹿児島県立図書館、
鹿児島県歴史資料セン
ター黎明館
10 月 9 日 展示会（関
連行事）
「変わりゆく大学・学生・町なみ - 高度成
長期の専修大学と多摩区 -」記念講演会
（青木、瀬戸口）
サテライトキャンパス
10 月 16・23・
30 日、11 月 6・
13・20・27 日、
12 月 4・11・
18 日
講座 横須賀市市民大学「江戸時代の文化につ
いて‐特に暮らしの文化を中心に‐（青
木）
横須賀市生涯学習セン
ター
10 月 30 日 刊行物 『専修大学松戸高等学校 50 年のあゆみ』
（創立五十周年記念誌刊行委員・青木、
執筆：青木）
12 月 12 日 展示会 創立 130 周年記念映画「学校をつくろう」
完成披露試写会における「創立者展」
神田校舎
平成 23 年 2 月 19 日 聞き取り調
査
小田千代子（相馬永胤令姪）
2月 22 日 資料調査 相馬永胤関係 きよたけ歴史館、安井
息軒旧宅、飫肥城歴史
資料館、国際交流セン
ター小村記念館
3月 31 日 刊行物 『専修大学史紀要　第 3号』
4月 4日 その他 堀之内松十郎家旧蔵資料の整理開始
4月 7日
  ～ 8 日
資料調査 川島正次郎関係 富士山中湖セミナーハ
ウス
5月 7日 講演会 映画「学校をつくろう」上映会における
講演会「創立者たちの郷土への思い」（瀬
戸口）
校友会三重県支部
5月 17 日
  ～ 18 日
資料調査 田尻稲次郎・目賀田種太郎関係 同志社ほか田尻関係史
跡、愛荘町立歴史文化
博物館ほか目賀田関係
史跡
5月 26 日、
6月 2日
講座 エクステンションセンター公開講座（瀬
戸口）
サテライトキャンパス
6月 24 日
  ～ 26 日
資料調査 田尻稲次郎関係 鹿児島県立図書館ほか
田尻関係史跡
7月 6日
  ～ 7 日
展示会 川島正次郎記念展示室の展示替え 富士山中湖セミナーハ
ウス
7月 17 日 展示会 校友会北信越連合大会における「創立者
の志と専修大学のあゆみ」
富山国際会議場
7月 20 日 資料調査 田尻稲次郎関係 会計検査院
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年 月　日 業務内容 活動内容 調査先・展示会場
平成 23 年 7 月 30 日
  ～ 31 日
資料調査 堀之内松十郎関係 大分県公文書館、中津
市歴史民俗資料館、中
津市立図書館ほか堀之
内関係史跡
8月 9日 聞き取り調
査
徳田陽子（田尻稲次郎令曾孫）
10 月 19 日 講演会 ブラッシュアップ研修における「大学職
員の歴史」（瀬戸口）
富士山中湖セミナーハ
ウス
10 月 27 日 資料調査 田尻稲次郎関係 修養団
11 月 22 日
～平成 24 年
　　1月 9日
展示会 黎明館・専修大学合同企画展「日本の財
政学を築いた薩摩藩士‐ 専修大学創立
者・田尻稲次郎の生涯‐」
鹿児島県歴史資料セン
ター黎明館
11月 28日
　 ～ 12月 24日
展示会 千代田図書館・専修大学共同企画展「都
電開通 100 年記念特別展示　千代田区に
も路面電車が走っていた！」
千代田図書館
12 月 3 日 展示会（関
連行事）
記念講演会「田尻稲次郎と松方正義の時
代」（原口泉）
鹿児島県歴史資料セン
ター黎明館
12 月 10 日 展示会（関
連行事）
千代田区にも路面電車が走っていた！講
演会（瀬戸口）
千代田図書館
12 月 18 日 展示会（関
連行事）
シンポジウム「田尻稲次郎の生涯とその
功績」（司会：青木）
鹿児島県歴史資料セン
ター黎明館
平成 24 年 1 月 11・18・
25 日、2月 1・8・
15・22・29 日、
3月 14・21 日
講座 横須賀市市民大学「江戸時代の大災害と
復興の歴史から学ぶ」（青木）
横須賀市生涯学習セン
ター
3月 31 日 刊行物 『専修大学史紀要　第 4号』
4月 1日 その他 全国大学史資料協議会の幹事校に就任
5月 7日 科研費 神田四大学による研究会設置（専大、中
大、日大、明大）
5月 26 日 講演会 企業家クラブ総会における講演会「大学
の歴史」（瀬戸口）
生田校舎
6月 7日、
6月 14 日
講座 エクステンションセンター公開講座（瀬
戸口）
サテライトキャンパス
6月 16 日、
7月 14 日
講座 鶴岡市民大学講座「歴史から学ぶ　私た
ちの今、そしてこれから」（青木）
鶴岡市中央公民館
7月 5日
  ～ 6 日
資料調査 高野辰之関係 高野辰之記念館、おぼ
ろ月夜の館ほか高野関
係史跡
8月 29 日
  ～ 31 日
資料調査 高野辰之関係 高野辰之記念館、高野
良之氏宅、おぼろ月夜
の館ほか高野関係史跡
12月1日
　 ～ 12月16日
展示会 石巻市・石巻専修大学・専修大学共同企
画展「唱歌斉唱 -「故郷」の作詞者・高
野辰之の生涯 -」
東京エレクトロンホー
ル宮城（宮城県民会館）
12 月 1 日 展示会（関
連行事）
高野展記念演奏会・ミニ講演会（青木） エルパーク仙台
12 月 9 日 展示会（関
連行事）
高野展記念シンポジウム（司会：青木） 東京エレクトロンホー
ル宮城（宮城県民会館）
12 月 15 日 展示会（関
連行事）
高野展記念演奏会・ミニ講演会（瀬戸口）石巻専修大学
平成 25 年 1月9・16・23・
30日、2月 6日
講座 横須賀市市民大学「江戸時代の女性の生
き方を考える」（青木）
横須賀市生涯学習セン
ター
2月 13・20・27
日、3月 6・13
日
講座 横須賀市市民大学「江戸時代の女性の生
き方を考える」（髙木）
横須賀市生涯学習セン
ター
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〔青木美智男先生追悼〕専修大学史と編集主幹・青木美智男先生
年 月　日 業務内容 活動内容 調査先・展示会場
平成 25 年 3 月 25 日
  ～ 26 日
資料調査 専修大学北海道短期大学関係 専修大学北海道短期大
学
3月 31 日 刊行物 『専修大学史紀要　第 5号』
4月 1日 その他 相馬永胤文書のデジタル化開始（科学研
究費助成事業）
4月 11 日 聞き取り調
査
布施淳子（元職員）
5月 8日
  ～ 9 日
資料調査 専修大学北海道短期大学関係 専修大学北海道短期大
学
5月 16・23・30
日
講座 エクステンションセンター公開講座（瀬
戸口）
サテライトキャンパス
5月 17 日 聞き取り調
査
井上久男（昭和 25 年卒）
6月 8日 聞き取り調
査
小川久方（昭和 7年卒の秩父重剛令息）
6月 10 日 聞き取り調
査
植木金矢（昭和 9年卒の上原敏関係）
10 月 6 日 聞き取り調
査
中村清吉（昭和 19 年卒）
10 月 30 日 刊行物 『専修大学史資料集　第三巻』（第一回配
布本）
11 月 21 日 刊行物 『阪谷芳郎関係書簡集』（編集委員：青木、
瀬戸口）
平成 26 年 1 月 19 日 講演会 奥の細道むすびの地記念館　第 8回企画
展「日本鉄道黎明期のコンダクター　日
本初の工学博士・松本荘一郎」における
関連講座「明治初期における日本人海外
留学事情～初めての国費留学生・松本荘
一郎を中心に～」（瀬戸口）
奥の細道むすびの地記
念館
1月 24 日
  ～ 2 月 28 日
展示会 専修大学・中央大学・日本大学・明治大
学共催展「近代日本の幕開けと私立法律
学校 - 神田学生街と法典論争 -」
明治大学博物館
3月 31 日 刊行物 『専修大学史紀要　第 6号』
